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我 国会计理论界时于是否要建立独立的税务会计 学科 的 问题产生 了激烈 的争议
。
本 文遵
循 历 史唯物主 义原则
,
结 合中国 的经济体制 与税收体制的 变迁过程
,
论证 了在 中国建立独立 的企业税务会计
是一 种历 史的必 然趋势
。
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以 C Z 处理最好
。
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